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UBBA..._.. .. -.ll-y ___ _ 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte l) 
EC index of producer prices of agricultural products l) 
I ndice CE des prix i la production des produits agricoles 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 1) 
FEBRUAR I PDRUl.RY I FEVRIER I FEBBRAIO 1983 
Pflanzliche Produkte 2 / Tierische Produkte I Frlschobst u. -gemiise I 
TOTAL2 /TOTAL2 / Crop products 2 / Animal products I Fresh fruit and vegetables I 
TOTAL2 /TOTALE 2 Produits v6g6taux 2 I Produits animaux I Fruits et legumes frais I 
Prodotti vegetali 2 . Prodotti animal! Frutta e ortaggi freschi 
02/1983 02/1983.., 02/1983 02/1983.., 02/1983 ~ 02/1983 02/1983,.j 02/1982"' 02/198211' 02/1982r 2 
116,6 
-
o,6 120,8 
-
2,7 115,2 + 0,1 97,4 - 52,8 
192,3 + 7,1 199,5 + 5,7 187,5 + 8,1 188,7 - 6,4 
274,3 + 14,2 286,2 + 19,2 264,0 + 9,8 377,0 + 16,o 
129,1 
-
1,1 137,7 
-
0,9 126,1 
-
1,2 121,2 
-
19,8 
141,l + 1,0 126,4 - o,6 144,9 + 8,8 142,9 + 2,2 
157,0 + 13,5 163,6 + 4,1 155,8 + 15,4 I I 
198,o 
-
o,8 179,7 + 0,5 205,1 - 1,2 171,l - 19,3 
238,3 + 1,5 171,6 - 2,8 246,6 + 1,9 177,9 + 7,2 
176,2 + 2,8 178,3 + 3,1 175,4 + 2,7 154,1 - 18,7 
346,4 + 16,9 321,6 + 19,2 384,6 + 14,2 496,2 + 21,1 
191,l + 6,5 209,6 + 9,3 181,6 + 4,9 263,7 + 6,o 
'l auf der Basis/on the base/sur la base/in base 1975 = 100 
21 ohne Obst und Gemiise I excl. fruit and vegetables I sans fruits et 16gumes I aenza frutta e ortaggi 
EUROSTAT BP 1907 
LUXEMBOURG TEL. 4301 - 2gB5/3411 
- Veroffentlichung abgeschlossen 
- Publication date 
- Fin de redaction 
- Pubblicazione terminata 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture. forests and fisheries statistics 
Statistiques de !'agriculture. des forets et de la peche 
Statistiche delragricoltura. delle foreste e della pesca 
6 - 1983 
EG-lndex der Erzeugerprelse landwirtachaftlicher Produkte fur EUR 10 1) 
EC Index of producer prices of agricultural products for EUR 10 1)· 
I 
lndice CE des prlx 6 la production des prodults agrlcoles pour EUR 10 1) 
lndlce CE del prezzl alla produzlone del prodotti agrlcoll per EUR 10 1) 
12/19823> 01/19833 02/1983 
INSGESAMT 2 /TOT Al 2 189,3 190,3 191,1 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 2/ 200,2 205,3 209,6 CROP PRODUCTS 2 
Getreide u. Reis I 201,9 203,3 204,8 Cereals and rice 
Hackfriichte I 144,4 144,2 142,4 
Root crops 
Weinmost oder Wein I 232,8 233,3 234,4 Wine must or wine 
Oliven und Olivenol I 236,3 246,9 249,6 Olives and olive oil 
Saatgut I Seeds 17797 183,7 186,3 
Blumen u. Pflanzen I 200, 1 225,4 255,4 Flowers and plants 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse I 251,4 261,9 261,9 Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE 
ERZEUGNISSE I 183,7 182,6 181,6 ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
Schlachtvieh I 
Animals for slaughter 180,3 178,6 177,7 
davon/of which: 
Kiilber/Calves 202,7 202,3 199,8 
Rinder ohne Kalber I 185,9 186,2 187,9 Cattle excluding calves 
Schweine/Pigs 155,5 149,4 144,3 
Schafe/Sheep 260,3 261,4 263,5 
Geflugel/Poultry 183,5 187,l 190,8 
Milch/Milk 190,5 193,3 192,3 
Eier/Eggs 175,3 159,7 158,6 
Sonstige Tiera und 
tierische Erzeugnisse I 206,7 204,9 203,8 Other animals and 
animal products 
Frischobst und -gemuse I 210,3 253,6 263,7 Fresh fruit and vegetables 
. 
'I auf dar Basis/ on the basa/sur la base /In base 1975 ~ 100 
'I ohna Obst und Gamusa I axcl. fruit and vegetables I sans fruits et 16gumes I sanza frutta a onaggl 
'I revldian I revised I r6vis6 I rettificata 
~ 2 
+ 6,5 TOTAL 2 /TOT ALE 2 
+ 9,3 PRODUITS V~G~TAUX 2 I PRODOTII VEGETALI 2 
+ 6,6 Cen~ales et ri; I Cereali e riso 
-
3,7 Plantes sarclees I Piante sarchiate 
+ 8,2 MoOtou vin/ Mostoovino 
+ 25,2 Olives et huile d' olives I Olive e olio d'oliva 
+ 10,5 Semences I Sementi 
+ 22,4 Fleurs et plantes/ Fiori e piante 
+ 15,0 Autres produits vegetaux I Altrl prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS 
+ 4,9 ANIMAUX/ ANIMAL! E PRODOTII 
ANIMALI 
Animaux de boucherie I 
+ 3,5 Animali da macello 
dont/di cui: 
+ 0,3. VeauxNiteili 
+ 5,0 Bovins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
-
1,5 Porcs/Suini 
+ 2,2 Ovins/Ovini 
+ 6,6 Volaille/Pollame 
+ 11,l La it/Latte 
- 13,3 Oeufs/Uova 
Autres animaux et produits 
+ 5,3 animaux I Altri animali e prodotti 
animali 
+ 6,o Fruits et legumes frais/ Frutta e ortaggi freschi 
